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EL MISSAL ROMÀ PER DECRET 
DEL CONCILI DE TRENTO
Joan BELLAVISTA
Quan sant Pius V va promulgar el Missal Romà l’any 1570, segons decret
del Concili de Trento, feia més d’un segle que la impremta havia transformat
completament la història del missal i dels llibres per a l’ús del culte. Les esglé-
sies amb menys recursos que no havien tingut mai cap missal, amb la impres-
sió dels llibres diocesans propis van disposar en endavant dels mitjans necessa-
ris per al culte, tal com va passar en algunes cases religioses en circumstàncies
semblants. Els jerarques es van afanyar a imprimir els llibres de la diòcesi prò-
pia, igualment com els religiosos. Per a la composició dels llibres litúrgics la
impremta va reproduir amb major o menor fidelitat els manuscrits litúrgics fent
servir fins i tot els mateixos caràcters durant anys. D’aquesta manera s’assegu-
rava la continuïtat de la tradició litúrgica. Per al nostre cas, ens facilitarà el
seguiment de la història del missal imprès, distingint dues etapes de la seva
evolució. L’atenció particular al missal imprès abans de Trento serà objecte de
la primera. A continuació vindrà l’estudi centrat en la preparació i la promul-
gació ulterior del missal de Trento.
1. El Missal Romà pre-tridentí
Els missals impresos abans del Concili de Trento segueixen l’estructura del
Missal Romà de Cúria, s’ajusten a les línies generals de la litúrgia romana, hi
afegeixen els sants i costums de cada diòcesi i els propis dels ordes i les con-
gregacions religioses. Una estructura formada pel temporal, el santoral, el
comú dels sants, les misses votives, oracions, etc. Aquesta última part és la que
presenta més varietats, segons els propis de les diverses diòcesis i dels religio-
sos. Per limitar-nos al cas d’Espanya, el procés va ser tan ràpid que, entre l’any
1479 i el 1490, quasi la meitat de les diòcesis van començar la impressió dels
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llibres litúrgics, malgrat que per desgràcia en restin molt pocs exemplars. Els
missals incunables més complets o menys no passen d’una dotzena, segons que
es dedueix de l’excel·lent catàleg d’A. Odriozola, que no el va poder acabar.1
Seguint aquest estudiós incansable, el darrer terç del segle xv i primera
meitat del segle xvi constitueixen el període més important de la impremta
espanyola; aquests llibres, d’impressió acurada, a dues tintes (negra i verme-
lla), amb perfilats tipus gòtics, freqüents gravats de fusta i paper excel·lent
o pergamí, figuren entre els més buscats i cobejats pels bibliòfils i les bibliote-
ques. Molt aviat les ciutats espanyoles es van encarregar d’edicions de llibres
litúrgics per mans d’impressors il·lustres, com els alemanys Cromberger,
Rosenbach, Hursus, Frederic de Basilea i altres.2
Entre els primers anys del segle xvi fins a 1529, la resta de diòcesis d’Es-
panya ja s’havien incorporat a l’edició dels propis llibres litúrgics i passaven
a ser els millors clients de les tipografies forasteres que van venir-hi, i de les
espanyoles que en van aprendre ràpidament l’ofici, malgrat la competència
progressiva de tallers tipogràfics estrangers, especialment de Venècia i Lió.
Una comprovació fàcil de la qualitat de les impressions —abans de recórrer als
arxius, que en són custodis gelosos— és el recurs a les edicions facsímils; si no
m’erro, la més recent és l’edició facsímil del missal de la diòcesi de Vic, de
l’any 1491, per Joan Rosenbach —acreditat com a impressor de Catalunya per
excel·lència— i el seu soci Joan Luschner, publicat per la Societat Catalana
d’Estudis Litúrgics de l’Institut d’Estudis Catalans, amb un excel·lent estudi
previ de Xavier Altés.3
La situació a les diòcesis d’Europa als començaments de la impremta i en el
segle xvi no és gaire diferent, en els trets fonamentals, del que passava a la
nostra Península. La competència comercial dels editors no tenia fronteres;
d’aquí venia la quantitat de llibres litúrgics que hi havia a Espanya editats
a l’estranger, especialment els més sol·licitats, que, lògicament, eren el missal
i el breviari. La diversitat d’aquests en cada diòcesi allunyava d’una litúrgia
romana més o menys homogènia. Per altra banda, la unitat de la tradició litúr-
gica romana es veia afectada segons els manuscrits que li servien d’inspiració,
als quals els copistes tenien accés o preferència.
La inspiració de quasi tots aquests missals va rebre influència del Missal
de la Cúria Romana a través dels ordinaris de la Cúria papal d’Avinyó, com
veurem més endavant. La història dels missals incunables fa palès que el
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Missal Romà no va esperar per a aparèixer en públic ni la insistència del
Concili de Trento ni l’obra de sant Pius V. D’ençà que en 1474 se’n va publi-
car el primer (a Milà) i en 1475 el segon (a Roma), van continuar les edi-
cions successives a les ciutats de Venècia, Lió, París i altres, com Saragossa,
a partir de 1485. Alguns tallers tipogràfics s’havien fundat directament en el
segle xv per a publicar llibres litúrgics; d’algun no se’n sap cap altra mena
de producció.
Aquests incunables sense caràcter oficial resultaven molt més assequibles
que els costosos manuscrits. A còpia d’anys, amb edicions de tirades llargues,
els llibres cada vegada sortien més barats. Pensem que, en la primera època, les
tirades a Espanya variaven d’una diòcesi a l’altra; i segons quins llibres, sovint
oscil·laven entre dos-cents i cinc-cents exemplars; excepcionalment, mil exem-
plars o més.
L’acceptació incondicional del llibre imprès també va comportar la pèrdua
irreparable de manuscrits litúrgics; però l’edició de missals diocesans va tenir
altres conseqüències: en comparar els uns amb els altres, també apareixen les
llacunes i les diferències grosses. Uns defectes que, al cap i a la fi, desmerei-
xien la unitat del ritu romà. Probablement per aquesta raó, es va començar
a gestar un moviment confús de petició de reforma del missal.
2. La reforma del missal al Concili de Trento
Els primers anys del Concili de Trento (1545-1547), les discussions sobre
l’ús i l’abús de la Sagrada Escriptura ja havien tocat la qüestió del missal. Si
la preocupació per la diversitat de missals diocesans era un fet compartit a la
vella Europa, la solució no ho era tant. Si de cas, era una qüestió ineludible
tractant-se d’un concili de reforma. A través de les sessions del concili hi ha
tanmateix prou indicis per a saber fins a quin punt aquesta n’era una preocupa-
ció pastoral. El problema torna a aparèixer en les dues sessions conciliars de
Bolonya.
En la sessió IX del 21 d’abril de 1547 el concili va continuar el debat sobre
l’Eucaristia començat a Trento. Tanmateix, és prou sabut que els vuit cànons
sobre la presència real no van publicar-se en la sessió X. El papa havia deixat
llibertat de deliberació, però no autoritzava que es publiqués cap decret del
concili bolonyès. La mateixa decisió afectaria el sagrament de la penitència,
discutit el mes de juny, i els cànons sobre la santa unció, l’orde i el matrimoni,
que els mesos de juliol, agost i setembre van ocupar les congregacions gene-
rals.4
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La difícil justificació de no publicar cap decret va portar a la pobra decisió
de la congregació del 6 de juny de formar una diputació de reforma que es
limités a revisar i programar el pla de reforma. Massarelli va fixar els objectius
que calia assolir en la primera sessió, que es va fer l’11 de juny «ut una et
eadem sessione, Deo dante, et ipsa sacramenta et eorum emendati abusi pro-
mulgari possint».5
Era previst que la comissió comencés les deliberacions sobre la reforma
amb l’examen dels abusos més grossos, l’acumulació de prebendes i benifets,
la reforma de la Cúria, qüestions que s’havien exclòs de les darreres delibera-
cions de Trento —que, justament, el legat pontifici Del Monte, el futur papa
Juli III (1550-1555), volia excloure. Jedin escriu, en relació amb aquesta acti-
tud, que cap fet en la història de Trento no es fa tan difícil d’entendre per
a l’home del segle xx com la lluita entorn del deure de residència dels bisbes
i dels rectors; s’havia iniciat en el primer període de les sessions i no es va aca-
bar definitivament fins al tercer.6
Els pares conciliars sabien que els decrets disciplinaris del concili restarien
com a lletra morta si no tenien la col·laboració del papa i de la cúria. El legat
va continuar aferrat al programa elaborat per ell mateix. L’objectiu de la dipu-
tació consistia a reunir material sobre els abusos en l’administració dels sagra-
ments i, amb aquesta avinentesa, enregistrar acuradament tot «el que sembli
que cal per a la reforma en l’Església, sigui per la causa que sigui i afecti qui
afecti». Aquesta compilació de material fóra, si de cas, molt útil quan el concili
comptés amb l’assistència de més membres i permetria d’aprovar sense perdre
temps les lleis necessàries. Però, en cas que no li fos possible d’acabar la refor-
ma, el concili podria lliurar al papa el material existent. Unes paraules que,
segons Jedin, deixen entrellucar les intencions del president.7 En aquestes con-
dicions, la comissió hi va treballar fins al 30 de gener de 1548 amb el debat
sobre el sagrament de la penitència. Abans, el 26 de juliol del mateix any, es
pogué presentar al concili la compilació de material sobre la praxi.
Les propostes de la comissió sobre el culte eucarístic —el que es relaciona
més directament amb el que aquí ens interessa— amb paraules de Jedin, «sem-
blen en certa manera decebedores»; no van més enllà de recordar que els fidels
s’havien d’agenollar en elevar l’hòstia i el calze, la llàntia davant el sagrari,
o sobre la comunió pasqual dels malalts. La intenció central del concili, la
millora de la cura d’ànimes, no semblava pas que tingués gaire en compte que
passava per la reforma litúrgica mateixa i, en darrer terme, pel llibre de la cele-
bració de la missa.
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3. La litúrgia en la tercera etapa del concili (1562-1563)
La discussió de si aquesta darrera etapa del concili havia de ser la continua-
ció de les dues sessions anteriors a Trento es va conformar amb la continuïtat
efectiva del programa interromput l’any 1552, després de la reobertura el 18 de
gener per Pius IV. El dia 20 de juliol de 1562 es va formar una comissió de per-
sonatges notables, amb l’arquebisbe de Granada al capdavant, una generació
insigne que havia de tractar la doctrina sobre l’Eucaristia.8 Després de diverses
congregacions celebrades a l’estiu, la comissió va presentar una extensa doctri-
na sobre el sacrifici eucarístic, distribuït en quatre capítols i dotze cànons. La
meitat dels cànons no tenien contingut dogmàtic, sinó que defensaven la forma
litúrgica de la missa. S’hi reconeixia que en la pràctica de la missa s’hi havien
introduït subreptíciament molts abusos. Cedien —segons Jungmann— a la
tendència cap a la condició privada i la subjectiva, s’havia consentit que les
misses en honor dels sants, les votives i les de difunts dominessin el curs de
l’any litúrgic; les nombroses misses als altars laterals destorbaven la missa
major a les esglésies col·legiates, parroquials o monacals. L’existència de molts
clergues seculars i religiosos depenia d’aquests estipendis. En els prefacis i les
seqüències s’hi havien introduït trets llegendaris. Ni amb la impressió de molts
missals diocesans no se’n facilitava el control, cosa que amb raó havia sorprès
Luter. Ni els bisbes responsables no eren capaços d’arrencar-ne la brossa.
Ara bé, la comissió de reforma que s’havia organitzat a Bolonya el 6 de
juny de 1547 s’havia limitat a sortir a l’encontre d’alguns abusos sobre el culte
eucarístic; però, tal com ja s’ha observat, no havia publicat cap decret de refor-
ma. Per tal d’afrontar el difícil problema, el concili havia format el mateix dia
20 de juliol, a més de la comissió dogmàtica, una altra per a compilar els abu-
sos en el sacrifici de la missa, formada per set bisbes d’Itàlia favorables a la
reforma i representants de les nacions.9 El president Ludovico Beccadelli, par-
tidari de la reforma, en va presentar una llarga llista; el bisbe de Tortosa, repre-
sentant d’Espanya, i el representant francès, el bisbe de Nimes, no hi estaven
tan ben disposats. Després d’unes sessions de treball entre els dies 24 de juliol
i 5 d’agost, el 8 del mateix mes es va lliurar el document als legats pontificis.
S’hi podia llegir: «Abusus qui circa venerandum missae sacrificium evenire
solent, partim a patribus deputatis animadversi, partim ex multorum praelato-
rum dictis et scriptis excerpti (8 augusti 1562)».
Tal com el document afirma, és veritat que hauria estat fàcil fer la llista
d’abusos tenint en compte que en circulaven moltes. Per exemple, Pere Canisi
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va enviar la seva a la comissió el 3 d’agost. El reformador bisbe de Nàpols
tenia molt material recollit. La llista lliurada als legats el 8 d’agost contenia
aquesta expressió: «ut missalia omnia a superstitiosis et apochryphis orationi-
bus expurgata».
És significatiu que els comissionats, més enllà de l’inventari, trobessin
objeccions teològiques en les paraules de l’ofertori de la missa, el senyal de la
creu després de la consagració i, per descomptat, l’anomenada «missa sicca»,
la corruptela —que s’arrossegava aproximadament des del 1100— d’unir una
segona o tercera litúrgia de la Paraula a un sol cànon per justificar la recepció
de l’estipendi corresponent. No tots els considerats abusos afecten directament
l’essència de la celebració com els casos esmentats. L’agrupació dels abusos
per temes més o menys afins que Cattaneo presenta resulta molt útil. La llista,
amb certa classificació, permet de captar fàcilment una síntesi del contingut de
la compilació de 78 abusos. Segons el treball presentat per la comissió, els
vicis procedien de dos grans abusos sobre l’Eucaristia: l’avarícia i la supersti-
ció. La classificació de Cattaneo esmentada distribueix els errors d’aquesta
manera: 26 de relacionats amb el sacrifici de la missa mateix, 29 amb la cele-
bració i els ministres, 4 amb els ornaments i vasos sagrats, 8 que es refereixen
al lloc de la celebració, 3 al temps de celebrar-la i 8 al comportament dels
fidels que la oïen.10
Als ulls dels legats, la llista no era un fonament adient per al debat conci-
liar, perquè temien que s’ampliessin els casos similars segons les diverses
aportacions; per a ells, n’hi hauria prou amb un compendi dels principals i fer
propostes per eliminar-los, a fi de completar la pràctica de la missa. Al cim del
compendi del nou preparat hi ha la proposta d’unificar el missal i, sobretot, les
rúbriques de la missa. La comissió tenia la unitat com a objectiu, però no preci-
sament l’uniformisme. Aquesta vegada el compendi tampoc no va semblar
adequat als legats per al debat general, malgrat que contingués la proposta
d’unificar el missal per aquesta raó: «ex earum varietate et dissonantia […] sta-
tuit similiter eadem et sacrosancta synodus, ut cum eodem missali caeremonia-
rum ordo et institutio praescribatur, quibus omnes itidem celebrantes utantur».
És a dir que la llista d’abusos cada vegada era més reduïda, fins que, final-
ment, de la feina dels comissionats el que en va arribar al ple del 10 de setem-
bre van ser nou cànons de reforma.11
Aquests cànons, que es van debatre juntament amb la proposta general de
reforma, van trobar menys consideració dels pares conciliars de la que es
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mereixien. La redacció del decret, presentada el dia 14 de setembre, evita fins
i tot la paraula abusus, i la idea del missal unitari es va deixar de banda. En els
quatre dies de debat es va imposar la tesi de reduir els abusos a un sol cànon
i confiar plens poders als bisbes. S’havia suprimit totalment la crítica teològica
a certs textos i cerimònies de la missa; de la multitud de material desplegat,
només se’n van extreure uns quants abusos. Amb raó va advertir el bisbe de
Veglia, en el debat final, que de la llista d’abusos només en quedaven nou i que
no eren pas els més greus.12
4. El projecte de reforma de «observandis et vitandis» i el missal en
les sessions XX i XXV del concili
En les dues congregacions del dia 16 de setembre es va aprovar la redac-
ció definitiva de tots els decrets preparats. El dia 17 es va celebrar la sessió
XXII: va durar unes sis hores, fins a la una de la matinada, senyal que eren
a punt d’acabar els treballs començats. El decret sobre el sacrifici de la missa
ensenya, en els cànons 1-4, que la missa és un sacrifici vertader no solament
com a memorial de la creu, sinó expiatori. Els cànons, redactats en forma
concisa, es clarifiquen per mitjà dels dos primers capítols doctrinals. La
missa és la nova Pasqua del Crist, instituïda en l’Última Cena, on ell es lliura
a l’Església. En total, només nou pares hi van votar «non placet», però cap ni
un contra el cànon 9, que prohibia ensenyar que la missa es pogués celebrar
en llengua vulgar. Segons Jedin, el concili no va prohibir l’ús de la llengua
vulgar i el manteniment del llatí no va tenir prou suport en la decisió conci-
liar.13
El segon decret va ser: «Decretum de observandis et vitandis in celebratio-
ne missarum». El segueix immediatament el decret sobre el sacrifici de la
missa. Un decret no pas prou valent, que, per exemple, té unes prescripcions
sobre la música exageradament suaus. Només prohibeix la música d’orgue
o vocal que dugui «barrreja d’alguna cosa lasciva o impura». En fi, un decret
que només s’ocupa dels abusos i corrupteles més cridaners, agrupats sota els
conceptes d’avarícia i superstició. No és exacte que el Concili tridentí hagi fet
la reforma de l’anomenat «Missal Tridentí»; en el text del decret no s’hi fa
cap referència. Precisament les celebracions litúrgiques durant el concili van
fer palès que la tradició litúrgica romana en les diverses diòcesis era molt
allunyada de la que, amb major o menor fidelitat, es feia a l’Església de
Roma.
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5. Les celebracions litúrgiques en el concili
Aquestes celebracions litúrgiques seguien l’ordre litúrgic de la capella
papal. Tanmateix, en certes ocasions alguna missa feia evidents les grans
diferències entre els missals que els servien de base. El matí de Pasqua de
1547, la celebració va ser presidida pel bisbe local, Madruzzo, amb ritu triden-
tí; la benedicció episcopal es va impartir abans de l’Agnus Dei. Si aquest en
fos el lloc, ara seria il·lustratiu estendre’s en consideracions sobre les celebra-
cions litúrgiques durant el concili.14 Cal pensar que les diverses modalitats
i sensibilitats d’aquestes celebracions, durant les etapes conciliars, es reflectien
en certa manera en l’ambient i la mentalitat dels qui pensaven que la reforma
del missal s’havia d’abordar en el concili. Era una necessitat sentida des dels
primers missals impresos i que es va fer sentir en el concili. Tenint en compte
les facultats de les diòcesis o províncies eclesiàstiques per a intervenir sobre el
missal —mentre no toquessin el cos del missal romà— i la situació de confusió
on s’havia arribat, van augmentar les veus de diversos llocs de la cristiandat
que demanaven la reforma. Itàlia (1546) i després, amb més insistència, Espa-
nya i Portugal van demanar una unificació que deixés a les diòcesis únicament
la llibertat d’afegir-hi els propis dels sants.15
En el segon decret de reforma, de la sessió XXII, hem observat que la refor-
ma del missal no s’hi contemplava. La crisi latent del concili es fa més gran en
arribar a Trento, el mes de novembre, el cardenal de Lorena amb tretze bisbes
francesos; la qüestió no afecta directament el nostre cas. Però és cert que la
sessió XXIII del 14 de juliol, després d’una interrupció de quasi deu mesos,
aleshores es feia possible. No hi van ser aliens els bons oficis de Morone, el
nou legat. La sessió XXIV, de l’11 de novembre, va ser important pel con-
tingut, com ara la sacramentalitat del matrimoni o el nomenament de bisbes
i sobre la cura d’ànimes. 
La sessió final era prevista per a mitjan desembre. Heus aquí que l’1 de
desembre arriba una carta alarmant del nebot del papa, Carles Borromeo. El
papa s’havia posat malalt i es temia un desenllaç ràpid. Es va traslladar la ses-
sió XXV, l’última, al dia 3 i va continuar el 4. Els temes pendents aleshores es
van discutir per un procediment abreujat els dies 2 i 3. En el decret final sobre
la revisió de l’índex de Pau IV, el catecisme per als rectors i la reforma del mis-
sal i el breviari, es va lliurar al Papa «a fi que es concloguin sota la seva autori-
tat i es posin en vigor».
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6. El missal al final del concili
L’interès que la reforma del Missal Romà, decretat pel concili de Trento, va
suscitar, contrasta amb l’escassetat de dades que permetin de reconstruir-ne la
història. L’afirmació de Righetti —segons la qual en 1562 el pares conciliars
van confiar la preparació del missal a una comissió presidida pel bisbe de Lan-
ciano, Leonardo Marini, que va posar les actes en mans del papa Pius IV en
acabar el concili— contrasta amb la de Frutaz.16 Per a aquest autor, la reforma
del missal va quedar aparcada, però no la del breviari, demanada per molts pre-
lats de tot Espanya: esperaven el nou ofici per poder proscriure el breviari del
cardenal Quiñones (1535), que en menys de quaranta anys s’havia acostat al
centenar d’edicions. El 23 de novembre els legats ja estaven a punt d’enviar-ne
un projecte a Pius IV. Sobre la qüestió del missal, segons Frutaz, no hi ha indi-
cis dels treballs fins al 24 de juny de 1563, quan els legats del concili demanen
a sant Carles el material recollit, en temps de Pau IV, per a la reforma del bre-
viari i del missal, retocat per Alessandro Pellegrino, capellà del pontífex ma-
teix.
Sant Carles mateix, en carta del 6 de juliol adreçada al legat papal, diu que
li enviarà unes anotacions sobre el missal del temps de Pau IV. El 20 d’octubre,
Borromeo comunicava als legats que enviava als diputats un sacramentari gre-
gorià —conservat a la Biblioteca Apostòlica Vaticana— per a la reforma del
missal. La diputació, encarregada de la reforma dels llibres litúrgics, no es va
constituir fins a la congregació general del 26 i 27 d’octubre.17 Del treball
d’aquesta comissió el mes abans que s’acabés el concili, només en tenim uns
indicis escassos. Un és la carta del bisbe de Faenza, Giovanni B. Saghiselli, al
protonotari de la Biblioteca Vaticana, monsenyor Sirleto: li agraïa els afegits
i esmenes que li havia enviat per a la reforma del missal, però alhora li deia
que primer era més urgent la del breviari. Carta signada a Trento el 4 de novem-
bre de 1563.
El petitíssim lapse de temps que hi va haver fins a l’acabament del concili,
permet de suposar que pràcticament ben poc es podia esperar dels treballs de la
comissió, malgrat que s’havia elaborat alguna cosa sobre el material existent.
Cattaneo resumeix així la situació dient que, en aquelles circumstàncies, es van
convèncer que només a través d’un nou clergat format als seminaris es podria
iniciar la reforma, que necessitava nous llibres litúrgics.18 El concili es va con-
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formar confiant la reforma al papa i amb l’aprovació de la llista d’abusos en la
celebració de la missa.
7. Preparació del missal decretat pel concili
Acabat el concili, el papa Pius IV va apressar-se a nomenar, en 1564, la
comissió encarregada de la feina de reforma. El papa va afegir a la comissió
alguns especialistes en la matèria que vivien a Roma. El seu successor, Pius V,
va augmentar el nombre dels membres per tal d’accelerar en poc temps una
feina tan feixuga. Però fins ara se sap ben poca cosa sobre els membres i la
tasca per a l’elaboració del nou breviari i, encara menys, sobre el missal mal-
grat les apassionades investigacions de J. Schmid, Battiffol, Bäumer i Jedin.19
Aquest últim historiador del concili fa notar la influència dels dominicans en la
comissió no solament pel fet que el papa procedia de l’orde dominicà, sinó per-
què aquest ja estava representat en la comissió abans de la seva elecció al pon-
tificat suprem.
A la Biblioteca Apostòlica Vaticana, entre la documentació menor reunida
sobre la labor de la comissió, només hi ha dos documents de certa importància.
L’un és Informatione per la corretione del Messale. Conté una sèrie de normes
en què s’inspira la comissió encarregada de la reforma, amb propostes accepta-
des en part i d’altres rebutjades. La còpia és de l’arquebisbe de Lanciano, Leo-
nardo Marini, escrit abans del 13 d’octubre de 1568, data en què fou nomenat
el seu successor a la diòcesi. Frutaz no creu que l’arquebisbe en fos necessària-
ment l’autor. En el document, difícil de resumir, s’advoca perquè els diumen-
ges després de l’Epifania i els de després de Pentecosta siguin els mateixos en
el breviari que en el missal. També se cerca aquesta conformitat en els llibres
per a la celebració dels sants, a fi que coincideixin de dia. En relació amb el
diumenge, s’hi diu que les festes de ritu semidoble que caiguin en diumenge
siguin transferides al dia següent, cosa que vol dir que els altres ritus prevalen
sobre el diumenge.
Una altra tasca va ser la revisió i supressió de molts formularis nous de
missa i de prefacis, i deixar només els antics, els deu més coneguts de les fes-
tes principals de l’any litúrgic. També s’hi demanava una certa simplificació de
les rúbriques.
Un altre document guardat a la Biblioteca Apostòlica Vaticana és un text
anònim amb dotze peticions perquè siguin traslladades al si de la comissió.
N’hi ha alguna d’interessant, com la que demanava si els dies de les setmanes
d’Advent fóra més convenient que tinguessin epístoles i evangelis propis;
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també una sobre si convenia afegir el de la Santíssima Trinitat a la llista de pre-
facis d’abans del cànon de la missa. La setena és molt significativa: pregunta
que, si algú combrega en la missa, el celebrant li ha de donar la comunió abans
de rentar-se els dits o bé al final de la missa. La número dotze vol saber si, en
les setmanes de durant l’any, s’ha de dir en certs dies la missa de l’Esperit Sant
o de la Creu.
Davant aquests resultats tan escassos de la investigació històrica, que ni tan
sols permeten de saber el nom de tots els membres de la comissió llevat dels
coneguts Leonardo Marini i Guiglielmo Sirleto, s’arriba a la conclusió que
només disposem de les notícies fornides per les butlles de promulgació del bre-
viari i del missal de sant Pius V, Quod a nobis, del 9 de juny de 1568 i Quo
primum tempore,20 del 14 de juliol de 1570.
La resposta a corregir defectes i encaminar la celebració de la missa va ser
la publicació d’un missal unificat, el de més tradició romana: el Missale se-
cundum morem Romanae Curiae amb el títol del nou llibre, Missale Roma-
num ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, S. Pii V Pontificis
Maximi.
La coincidència desitjada del missal amb el breviari s’assoleix amb un
mateix calendari per a tots dos i amb el mateix text evangèlic i la mateixa
oració tant en l’un com en l’altre. Davant el costum arrelat en l’Edat Mitjana
de la multiplicació de misses de devoció, es va optar per una restricció del
nombre de misses votives amb uns formularis on no hi havia perill de supers-
tició i sobre tots els destinats a dies de la setmana excepte el diumenge. Un
efecte benèfic que es nota en el missal tridentí és la supressió de moltes fes-
tes de sants que en l’Edat Mitjana s’havien multiplicat de manera exagerada.
La comissió va seguir el criteri de no admetre altres festes de sants fora de
les que s’havien celebrat a Roma fins al segle xi. De les moltes festes intro-
duïdes posteriorment per influx dels franciscans se’n conserva una part exi-
gua. El resultat es notava en el calendari del missal nou amb uns cinquanta
dies lliures de festes; així quedaven menys ofegats els temps d’Advent i Qua-
resma, ja que s’havien reduït a 170 els dies amb santoral assignat, comptant-
hi les commemoracions simples. Aquesta rigidesa va comportar la desapari-
ció de belles composicions poètiques, com ara d’alguna inspirada seqüència,
de les quals només van quedar les quatre conegudes: Victimae paschali lau-
des, Veni Sancte Spiritus, Lauda Sion i el Dies irae, a més dels trops que sobre-
carregaven parts de la missa, com ara les de Glòria. Tanmateix s’han salvat
bells llibres tropus medievals, que són còdexs d’arxiu preuats, alguns ja pu-
blicats.
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N’hi ha prou amb aquesta mostra per a endevinar els criteris de reforma que
seguien aquells «eruditi dilecti viri [...] qui quidem diligenter collatis omnibus
cum vetustis Nostrae Vaticanae Bibliothecae, aliisque incorruptis codicibus»,
van treballar per tornar el missal «ad pristinam ipsam sanctorum Patrum nor-
mam ac ritum». 
Era un llibre que, en endavant, va ser obligatori per a totes les esglésies que
no tinguessin reconeguts per la Santa Seu els missals anteriors i que no comp-
tessin amb un costum arrelat de més de dos-cents anys. Les edicions del missal
imprès no eren per si mateixes la solució dels errors propis.
Feia més d’un segle que, entre altres desitjosos de la reforma, hi havia algu-
nes diòcesis que ja havien decidit introduir reformes en els missals.21 Entre les
veus d’alarma que reclamaven una solució unitària en anys anteriors al concili
mateix, el cardenal Nicolau de Cusa, bisbe de Bressanone, havia ordenat entre
els anys 1453 i 1455 que tots els missals fossin corregits conforme a un missal
revisat. Havien adoptat una solució semblant les diòcesis de Trèveris (sínode
de 1549) i Magúncia. D’aleshores endavant, el missal corregit i promulgat ofi-
cialment seria l’instrument de la reforma desitjada i unificaria la celebració de
la missa a tot arreu amb un missal autoritzat i lliure d’errors.
La bondat del nou missal venia més de l’encert del missal que havia servit
de base a la seva reforma, exponent fidel de la celebració litúrgica romana.
Això no es podia esperar pas ni en cas que la comissió hagués disposat de fonts
més abundants en el parell d’anys que havia preparat el missal revisat i adoptat
per a una celebració renovada de la litúrgia eucarística. Ni tampoc la prepara-
ció tècnica, ni els coneixements litúrgics de l’època, ni la consulta de vells
còdexs litúrgics no podien donar els fruits esperats d’una reduïda comissió de
treball i amb molt poc temps de marge. La qüestió estava així fins al punt que
l’ordinari de la missa i pràcticament la resta del missal van restar tal com esta-
ven. La fidelitat del nou missal a la tradició litúrgica romana va ser fruit de
l’exemplar del missal usat com a base de la reforma, concretament pel membre
més ben preparat de la comissió, Guiglielmo Sirleto.22 Aquest ha estat el resul-
tat de la sorprenent troballa publicada en 1958.23
Frutaz va trobar a la Biblioteca Apostòlica Vaticana un incunable que conté
el Missale secundum morem Sanctae Ecclesiae, imprès a Venècia per l’editor
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Giovanni Battista de Sessa el 8 d’octubre de 1497. Ara bé, si se’n descompta el
calendari, el contingut és substancialment idèntic al de l’edició prínceps publi-
cada a Milà per Antonio Zaratto l’any 1474.24
L’exemplar del missal de Venècia descobert conté nombroses anotacions
amb una lletra idèntica a la del cardenal Guiglielmo Sirleto.25 Són clars i preci-
sos els fets, que ara no podem citar i que acrediten el treball i la preparació de
Sirleto sobre la reforma litúrgica. L’activitat litúrgica de Sirleto es pot deduir
de les assenyades observacions a l’esbós de la butlla Quod a nobis, com també
de les observacions fetes a la comissió de reforma. Les seves aportacions han
afegit dignitat i preeminència al ritu romà com a resultat del feixuc treball de la
reforma. Les anotacions marginals de breus retocs a l’exemplar que el cardenal
tenia a les mans han passat en bona part al Missal Romà. És interessant repas-
sar les reproduccions del missal usat pel cardenal, amb correccions, i compa-
rar-les amb el missal de Trento.
8. Fonts del missal de sant Pius V
8.1. L’eucologia
L’estudi del Missal Romà planteja, òbviament, la qüestió de les fonts en què
s’ha inspirat; amb altres paraules, es tracta de saber fins a quin punt ens ha
transmès la tradició litúrgica romana. No cal recordar que en l’època carolíngia
els sacramentaris de segona generació asseguraven la cadena transmissora del
llegat litúrgic de l’època patrística. Com connecta aquesta tradició amb el mis-
sal anomenat «de Trento»?
Recordem que l’Hadrianum, amb el Supplementum de Benito de Aniane, en
la pràctica no elimina immediatament els antics sacramentaris del tipus Regi-
nensis 316 o bé el Gregorianum Paduense. Entre els segles x i xi neix un nou
tipus que Vogel anomena «gregorians gelasianitzats».26 L’adjectiu gelasià es
refereix a gelasians del segle viii i no s’han de confondre amb el «tipus Vatica-
no» Reg. Lat. 316. En la terminologia de Vogel, el nou tipus es compon de la
suma de l’Hadrianum amb el Supplementum més els sacramentaris gelasians
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del segle vi-vii. Són un producte del país franco-germànic que després passen
a Roma. El fet és d’importància cabdal, ja que es troba a la base del Missal
Romà de l’Edat Mitjana a través del procés que s’indica de manera sumària tot
seguit.
Per aquest camí, la suma d’aquestes dues tradicions que formen els anome-
nats «sacramentaris gelasianitzats» és, a través del missal de la Cúria, la font
més directa del Missal Romà. El missal de la Capella Pontifícia, compilat per
a ús privat del pontífex i de la cort prelatícia, va assumir a la llarga un caràcter
oficial i arribà a imposar-se sobre els altres. És prou coneguda la difusió que va
assolir, sobretot per obra dels framenors de sant Francesc. La ràpida extensió
de l’orde va desbordar aviat els límits diocesans i regionals; i el bon sentit va
aconsellar de no seguir el model d’una església particular per a l’ofici i la ce-
lebració de la missa. L’aplicació d’aquest criteri es deu a Haymom de Fa-
versham, ministre general (1240-44), que en el capítol de Bolonya (1243) va
proposar un «ordo agendorum a sacerdote in missa privata et feriali iuxta con-
suetudinem Ecclesiae Romanae».27
A través d’aquesta cadena successòria, la influència dels «gregorians gela-
sianitzats» —amb major influx de l’Hadrianum amb el Supplementum que els
componen— es notarà en l’edició prínceps del missal editat a Milà en 1474,
que, com se sap, va ser l’usat per a confegir el de Trento.
Malgrat el caràcter de síntesi que els límits d’aquest treball imposen, és
cosa obligada esmentar el problema que planteja el fet de no tenir cap més
exemplar del missal de la Capella Papal que no sigui el tardà de la Cúria
d’Avinyó, atribuït al cardenal Giacomo Gaetano Stephaneschi († 1343).28
Aquest missal suposa l’existència d’un altre de cúria, anterior, que no es
coneix i que Andrieu creu demostrar que era anterior al trasllat de la cúria
a Avinyó (1305-1370). Nicolau III (1277) havia imposat aquell missal a Roma.
El fet suposa una elecció entre missals, segurament pel fet de representar la
millor tradició romana. A través del llibre imprès i reproduït per l’edició prín-
ceps de Milà en 1474, passa al Missal Romà de Trento.
Fins aquí hem seguit l’edat d’or de la creativitat eucològica de la missa,
recollida en els sacramentaris antics, i com aquesta, passant a través del Sup-
plementum, barrejat amb tradicions gal·licanes, ha arribat als missals plenaris
dels segles xi i xii. L’última fase de l’evolució és el missal de cúria, i a través
d’ell s’arriba a les portes del missal tridentí.
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La convicció que ens brinda l’estudi de les fonts a través de la història coin-
cideix amb la voluntat explícita dels pares conciliars de Trento. En efecte, el
desig que el nou missal fos un reflex fidel de la tradició eucològica romana es
plasma en la petició que van fer de disposar d’exemplars antics que trametessin
aquesta antiga tradició.
Va ser per això que a la tardor, poques setmanes abans d’acabar-se el Conci-
li de Trento, la comissió va rebre el llegat de la Biblioteca Apostòlica Vaticana
que contenia, si més no, el manuscrit del sacramentari gregorià. Tanmateix,
a aquelles altures, l’estudi del preuat còdex només va ser tasca de la comissió
encarregada de l’edició després del concili.
La visió global precedent queda demostrada en el moment d’estudiar en
concret de quina manera els continguts eucològics dels sacramentaris van pas-
sar al Missal Romà. El resultat d’aquesta anàlisi comparativa el concreta Cha-
vasse en un detallat estudi que va publicar en 1995.29
La comparació del culte estacional en la litúrgia romana dels segles vii i viii
de l’Hadrianum amb les estacions del Missale Romanum va servir de guia. En
el cas dels diumenges precedents a la Quaresma (septuagèsima, sexagèsima,
quinquagèsima) i la Quaresma mateixa, hi ha una coincidència total amb títols
de les esglésies estacionals i els formularis assignats al dia de l’estació. Per al
nostre cas, serveixi de mostra limitar-nos únicament a la Quaresma. El resultat
de l’estudi dels llocs de reunió per a la sinaxi litúrgica, comparat amb les esta-
cions del Missal Romà, Chavasse el resumeix d’aquesta manera: en el que és
essencial, el temporal i el santoral del Missal Romà reprodueixen fonamental-
ment l’organització del sacramentari Hadrianum dels segles vii i viii.30
Sobre la qüestió concreta de les oracions i formularis que han passat al Missal
Romà, en síntesi es pot dir això: els diumenges després d’Epifania i Pentecosta
que hi ha en el Missal Romà reprodueixen els trenta-quatre formularis domini-
cals que es troben al principi del Supplementum. Els formularis hi han arribat
a través del sacramentari gregorià de Trento, segons el manuscrit de Trento.31
El fons més antic del Gelasiano Reg. 316, en els llibres I i III, ja té una llista
de formularis dominicals organitzats. Els trenta-quatre formularis han passat al
Missal Romà de 1570.32 En relació al temporal i al santoral que hi ha en l’Ha-
drianum, no passa el cas dels trenta-quatre formularis esmentats; es pot resumir
d’aquesta manera: seixanta-nou formularis del temporal, de l’Hadrianum, equi-
valents a 299 peces, han passat al Missal Romà; i dels vuitanta-dos formularis
del santoral, el Missal en reté setanta-quatre, que fan un total de 280 peces.
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Tenint en compte que el missal tridentí és un missal plenari, s’hauria d’estu-
diar ara la influència dels antics leccionaris i antifoners de missa sobre el nos-
tre missal. En la impossibilitat de fer-ho ara, només n’indico algun punt de
referència.
8.2. Els leccionaris
Els estudis actuals estan molt lluny de ser complets, però considero vàlida
l’afirmació de Martimort. La revisió del leccionari franciscà per obra d’Hay-
mom de Faversham, entre 1240 i 1243, es basava en el de la Capella Papal, que
era pràcticament el del Missal Romà.33 En tenim una confirmació en els qua-
dres sinòptics que Righetti publica.34 S’hi pot veure com, en gran part, l’«Ordo
lectionum» que hi havia en els antics leccionaris romans (Murbach, Wurbourg
i d’Alcuí) es reprodueix en el missal tridentí.
8.3. Antifonaris de missa
Com que en aquest moment no podem tractar el tema amb més extensió,
farem nostra l’afirmació de Jungmann: l’ordre dels salms en les antífones
d’introit, gradual, ofertori i comunió els diumenges després de Pentecosta, avui
són els mateixos que fa deu segles;35 per a comprovar-ho n’hi ha prou d’acos-
tar-se a l’esquema sinòptic publicat per Hesbert per a aquests diumenges
i comparar-los amb els del Missal Romà.36 La coincidència de les quatre antí-
fones de la missa amb les dels vint-i-tres diumenges d’aquest temps és total.
9. Normativa per a celebrar la missa
Són obra del missal de Trento els dos apartats del començament del missal
que regulen les celebracions de la missa, i són: «Rubricae generales missalis»
i «Ritus servandus in celebratione missae». Val la pena de presentar el que diu
el primer paràgraf de «Rubricae generales», perquè dóna la classificació que té
cada festa en els dotze mesos del calendari, publicat al principi del llibre.
Segons això, la missa de cada dia s’ha de dir segons la normativa que regula la
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pregària de l’ofici. És a dir de festa amb ritu doble, semidoble o simple; de diu-
menge, feiner o vigília; o bé d’octava. Fora de l’ordre de l’ofici: votives o de
difunts. Aquesta nomenclatura determinava la precedència d’una missa sobre
una altra d’acord amb el calendari del dia. Immediatament venia l’explicació
de cada un d’aquests noms i especificava quins grups o tipus de misses corres-
ponien a cada un.
No podem precipitar-ne les conseqüències previsibles amb aquesta mostra
única, però ja s’endevina la preferència que es tenia pels elements de devoció
i els ritus sobre el diumenge, amb el deteriorament que li corresponia a tot l’any
litúrgic. També resulta veritat que el concili havia eliminat molts d’aquests for-
mularis i que només en deixava una petita selecció.
La resta de «Rubricae generales» tracta, principalment, de les normes per al
trasllat de les festes a dies diferents i per a les commemoracions. Finalment,
s’ocupa de les diferents parts de la missa.
«Ritus servandus» és l’altre document de caire rubricista; s’ocupa de deta-
llar l’actitud del sacerdot en cada moment de la missa. És el més interessant
perquè, a través d’aquestes descripcions, es dedueix l’actitud espiritual amb
què el celebrant s’ha d’acostar a l’altar. Ficar-s’hi seria més propi d’un estudi
autònom. El document comença amb la recomanació de confessió sacramental
abans de la missa, en cas que el capellà la necessiti; abans de la missa ha
d’haver resat l’ofici de matines i laudes; després hom l’invita a fer uns minuts
de pregària particular; seguidament es renta les mans tot resant una oració prò-
pia, cosa que també ha de fer en posar-se cada un dels ornaments... Després ve
la missa amb escolà (o escolans) que l’assisteixen i responen. I el document
continua amb aquest tarannà fins al final.
El concili era hereu d’una tradició rubricista anterior i que, en l’alta Edat
Mitjana, arribava a ser asfixiant. Els prototipus d’aquesta literatura són el
Directorium divinorum officiorum iuxta Romanae Curiae ritum, a Ludovico
Ciconiolo, regularis observantiae, provinciae Campaniae editum. Et a domino
Paulo tertio Pontifice maximo approbatum (Roma 1539). Hi ha encara el
Rubricarum pro divinis officiis ac missis rite celebrandis secundum ordinem
Romanae Curiae (Bolonya 1523, 112 pp.), però no hi consta el nom de l’autor,
que era M. A. Frisco. Aquests dos tractats, triada només la part de la missa
i reduïts convenientment, són font d’inspiració de les «Rubricae generales Mis-
salis».
El «Ritus servandus in celebratione missae» del missal tridentí té molt pre-
sent —malgrat que simplificat al màxim— l’Ordo servandus a sacerdote in
celebratione missae sine cantu et sine ministris, de Joan Burchard.37 Aquesta
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37. Johann Burchard (1450-1506), canonge d’Estrasburg, de la cort de Sixt IV, exercí de
mestre de cerimònies, càrrec que mantingué fins a la mort, inclusivament els últims anys de la 
obra es va editar a Roma i es va reeditar moltes vegades. A partir de 1534
consta a la capçalera de molts missals, però no tots. Les primeres paraules de
l’Ordo en palesen la intenció i els destinataris: «Ordo celebrationis missae pro
informatione sacerdotum, quod per R. P. D. Joannem Burkardum Argentinum
decretorum doctorem, et Sedis Apostolicae protonotarium capellaeque S. D. N.
Papae ceremoniorum magistrum hic in fronte proponit. Ordo servandus per
sacerdotem in celebratione missae sine cantu et sine ministris, et dici debet ex
libro expedite non tamen nimis festinanter et fieri omnia ut iacent, nihil omis-
so, nihil addito, aut in eis mutato.»
El missal imprès a Venècia en 1556 presenta així el document de Bur-
chard, on he pogut consultar el document sencer. És indubtable que el «Ritus
servandus» de Pius V s’inspira en el de Burchard; són suficients algunes com-
paracions. Les regles que regeixen els moments de recitar les oracions en veu
baixa són les mateixes. La manera de descriure com ha de posar les mans el
celebrant quasi és calcat en el «Ritus servandus» del missal de Trento. Heus
aquí el text per a comparar-lo: «Extensis et iunctis (manus) ita ut summitas
digitorum humeros non trascendat positus pollice dextro super sinistrum in
modum crucis» (cf. «Ritus servandus» de Pius V, III, 2). En les disposicions
del celebrant que es prepara per a dir la missa incideixen les mateixes actituds
i oracions. Manté la lectura del pròleg de l’Evangeli de sant Joan al final de la
missa (XII, 1).
La veritat és que les «Rubricae generales» del missal tridentí són notable-
ment més breus en relació amb les fonts; pensem que del Directorium divino-
rum officiorum, de Ciconiolo, la part que dedica únicament a la missa ocupa
vint pàgines; l’«Ordo missae» de Burchard, en l’esmentat missal de Venècia de
1556, ocupa sis pàgines a doble columna i amb lletra de mida molt reduïda en
una caixa d’uns 20 × 30 cm i, com dèiem, únicament per a regular la missa
d’un celebrant sense assistència de poble.
L’«Ordo servandus» del missal de Pius V representa un tímid pas endavant.
Tota la descripció dels ritus és pensada per a la missa del capellà sense cants,
amb poques referències als fidels i, en arribar l’hora, diu que han d’estar sem-
pre agenollats fins i tot en temps pasqual, excepte durant la lectura de l’evange-
li (Rubr. gener., XVII, 2). El missal de Trento hi afegeix la missa solemne o al
cor. L’afegit és tan visible com forçat, que ve a ser com un apèndix al final de
cada paràgraf, generalment imprès amb un altre tipus de lletra.
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vida quan en 1503 aconseguí ser promogut bisbe de Cività Castellana i Orte. Bibliografia, Liber
Pontificalis (Roma 1485 i 1487), Ordo servandus... (1495, 1502), reeditat modernament per J.
W. Legg, Tracs on mass, Londres 1904 (HBS 27), 119-174.
10. El missal reforça la unitat del ritu romà
De les vicissituds del procés històric que culmina amb el missal de sant
Pius V, se’n dedueix una cosa: que va ser la conclusió d’una evolució llarga
que, en les fases principals, havia reprès la tradició més antiga de l’Església
romana a través de sacramentaris, costumaris i missals. Una tradició romana
que, en el curs dels segles, ha tingut infiltracions d’elements de procedència
estranya, però que no n’han alterat l’estrutura essencial.
Establerta aquesta premissa, el conjunt de la història del missal i les pecu-
liaritats que té de temps i lloc, duu implícites les conclusions que menen
a valorar el que la història del llibre aporta, cosa que excusa que no entrem en
aquests detalls. Ara com ara, espero que sigui sufucient assenyalar el que sem-
bla més destacable a primera vista.
La publicació del missal va significar un fet de primer ordre per al manteni-
ment i la purificació de les celebracions litúrgiques de l’Eucaristia. És cosa ben
visible i un fet particularment palpable en el contingut dels formularis i la nor-
mativa que els acompanya. Es percep en el marc de la celebració a l’interior de
l’any litúrgic. La reforma ha comportat una recuperació notable dels diumen-
ges de després d’Epifania i Pentecosta. La traducció gregoriana hi és present
a través del Supplementum, d’on procedeixen els dijous de Quaresma i quaran-
ta-cinc misses de dies després del diumenge de septuagèsima fins al Dimecres
Sant. És a dir la recuperació de la Quaresma.
A través del sacramentari esmentat, arriben fins a Trento els diumenges de
després d’Epifania, Pasqua i Pentecosta. L’anàlisi dels continguts i del lloc que
ocupen en l’any litúrgic n’evidencia la identitat. És una mostra aplicable
a altres formularis de l’any litúrgic.
La recuperació de les misses dominicals i de dies feiners va ser conseqüència
de la reforma del santoral. Gràcies a l’espai lliure que deixa, d’aleshores ençà
podien celebrar-se en dies de ritu doble, semidoble o simple. El resultat immediat
va ser que van quedar lliures 157 dies de l’any en què era permès en endavant la
celebració restringida de molts dies feiners i diumenges que abans no hi tenien
entrada. La recuperació ha estat fruit de la remodelació de calendari del nou mis-
sal, derivada de la qualificació de festes enquadrades en ritus de simple, semido-
ble o doble. El fet ens confirma la constatació que la reforma del missal de Tren-
to es va limitar, bàsicament, al calendari i a la normativa disciplinar, que no deixa
de tenir punts foscos. El cas dels diumenges evidencia la contradicció entre el
lloc que recuperen en el missal i l’escassa possibilitat de ser celebrat normal-
ment. És decebedor trobar en el segon paràgraf inicial de les «Rubricae genera-
les» la rúbrica que només atorga al diumenge precedència sobre les festes de ritu
simple. Encara sort que les de ritu doble o semidoble no passaven de trenta.
Les «Rubricae generales» i el «Ritus servandus» tenen les arrels remotes en
els «Ordines Romani», amb adaptacions fetes pels manuscrits litúrgics per al
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culte. Diversos exemplars del missals primitius impresos (incunables) conte-
nen rúbriques sobre la missa resada i la missa cantada. Últimament van ser els
cerimoniers de la cúria papal els autors de la codificació. 
El «Ritus servandus» i les «Rubricae», seguint la tradició precedent, volen
ser una ajut extern i també de tipus intern que suposa una espiritualitat en
la celebració. En el nostre missal el fet es manifesta des del començament de la
missa, tal com es dedueix fàcilment de la petita mostra referida en un paràgraf
esmentat al principi d’aquest apartat. Les oracions que diu al peu de l’altar, en
començar la missa, i les que repeteix en diversos moments de la celebració
continuen en la línia de la devoció privada. Es tracta d’una espiritualitat aliena
als ritus i textos del missal. En realitat s’inspiren més en la devotio moderna
que en el ritme i la lletra de la celebració.
Les rúbriques que acompanyen el moment de l’elevació són un altre indici
d’aquesta espiritualitat: «Quantum commode potest elevat in altum Hostiam, et
intentis in eam oculis quod et in elevatione Calicis facit, populo reverenter
ostendit adorandam.» A partir d’aquest moment el sacerdot no pot separar els
dits polze i índex, naturalment per reverència a les sagrades espècies. Per
a cada moment de la missa s’indica l’actitud que correspon. Per exemple, en la
part que aleshores s’anomenava «ofertori» s’avisa que s’ha de resar en veu
baixa, malgrat que, lamentablement, també inclou l’oració sobre les ofrenes
i el cànon. Són uns documents que no seria just de valorar al marge de l’espiri-
tualitat que comporten, però que no se’n pot dir litúrgia perquè estan fora de la
seva inspiració.
En un altre àmbit, la comissió hagué de fer front a la diversitat de calenda-
ris, que ni tan sols coincideixen el del missal amb el del breviari. Sentia la greu
responsabilitat —davant aquesta situació babèlica per a les celebracions dels
sants— de presentar un calendari de l’Església universal. La solució no es va
buscar en la reproducció del missal de 1474. Es va preferir una solució més
personal que ha fet que entre els estudiosos encara no hi hagi acord sobre la
font de la inspiració del calendari litúrgic del ritu romà. Frutaz s’inclina a creu-
re que el criteri no era cap altre que el del calendari franciscà reduït dràstica-
ment en els sants de l’orde, i actualitzar-lo amb la resta del santoral. Tanma-
teix, el mèrit d’haver presentat per primera vegada un calendari universal de
l’Església mereixia un reconeixement.
Subscric el que ja vaig subscriure en una altra ocasió: certament, el resultat
de la reforma del llibre és pobre i poc original, cosa que demana a tothom un
esforç per valorar-lo com cal a través d’estudi i reflexió adients. Sense la pers-
pectiva del moment històric en què es va compondre, resultaria incomprensible
la falta de derivació pastoral clara. No era possible; el concili es movia en el
marc de la dimensió dogmàtica, apologètica i reformista. Jedin es pregunta si
la gravetat de la salut del papa no es va aprofitar per a tancar ràpidament el
concili. S’urgia que es clausurés el dia 9 de desembre. La carta rebuda l’1 de
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desembre pel nebot del papa, Carles Borromeo, deia: «El Papa vol que la clau-
sura no es retardi ni un dia més.» El 2 de desembre es va rebre la notícia de la
milloria de la salut del papa. Tanmateix, els legats papals no van fer ni el més
petit intent de revisar la cronologia de la clausura, malgrat que molts dels allí
presents no consideraven oportuna la pressa. En aquestes condicions, es va
aprovar el tercer decret en la sessió XXV.
El decret determinava que el material elaborat per la comissió per a revalo-
rar el missal i el breviari es lliuressin al papa. El dia 4 es va fer la clausura. Un
final de concili gens favorable a la reforma litúrgica. Una confirmació més que
el concili no pretenia entrar en la litúrgia ni estava preparat per a fer-ho. El
concepte de litúrgia que es desprèn del Catecisme per als rectors és sinònim de
cerimònies i, per altra banda, sembla que tendeixi a reafirmar els cànons de la
sessió XII, sobre la missa, com es pot llegir a continuació (c. 7):
Habet autem hoc Sacrificium multos, eosque maxime insignes ac solemnes
ritus, quorum nullus supervacaneus aut inanis existimandus est; verum omnes eos
spectant ut et tanti Sacrificii maiestas maxime eluceat, et salutaribus mysteriis
intuendis ad rerum divinarum, quae in eo Sacrificio occultae sunt, contemplationem
fideles excitentur. Sed de his nihil est ut plura dicamus: tum quia hoc argumentum
longiorem explicationem postulare videtur [...] tum quia res innumerabiles pene
libellos et comentarios, qui de hac re a piis et doctissimis viris conscripti sunt,
sacerdotes in promptu habebunt.38
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38. Aquest sacrifici té moltes i belles cerimònies, de les quals no n’hi ha cap que s’hagi de
considerar supèrflua ni inútil, sinó que totes tenen per objecte fer brillar més la majestat de tan
sublim sacrifici i excitar els fidels, quan oeixen la missa, a la contemplació, ja sigui perquè als
sacerdots els és fàcil adquirir els quasi innumerables llibres i comentaris sobre aquestes cerimò-
nies (Catecisme per als rectors, segons el decret del Concili de Trento, Madrid 1971, IV, 81,
269).
